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BOLETIX OFICIAL DE LE0\. 
Ai i r icui iO i>i: OFICIO. 
o' O b h i f i i n r t c i v i l «le l a P r o v i n c i a » 
!í':""'''" • • ;.:'i;:l<[iirn.':4Í)6. •;• . ' '"^^ ' : ' 
¡WtíWéiiilo ¡proMiteríe á llenar' In vsciinle dé Diptitiiito. pro»ill-'. 
citl ih) l.¡i llarii-r.ii cu viitinl ilé la rcnuiicia que 'le difím curgo tlt 
hiii'h'i) IV.' Aiitbtiid t e l l i ' Oaroíó, se ubsurrarAii p r.i MI ejecución Im 
Ir^l»» aigniunie-: " . - i .• " C .','. 
.' l - ' - ' t i l Alriil.le rotiütituilolinl riV i» rnbi/ i de potlljo de L t ; 
Bifietu eii el IIKIIIIOIIIH de reriWr.esli rircnlnr; In ti tniiirí i IUÍ ' 
Áte*lile>'iÍC liis A jiiiilnfliii'iilbii (ille cüinprende rtíihq patUdo por 
«I inttilin niiií. rápiilii:'! fiír ile proceder 8 In rlerciun coiifiíime il 
le» (¿r.lUitms iifeieiiiilu$; e;i lii|néiír'dlfiiriiile 20 de Agosta,del aña i 
|ii<'u¡iiiu paíndo iiisUtlii eíi el UuleUÍi UXtrnordinatio de '¿6 del 
•liiínia/'^. ¡ "' ;*'r 
. ;*t i¡IJns Alrntdps de los iAyiihtnlhittilDs se.y períOM»r*ti en U • 
raUetn dH (Miti i lu prec'iíniln'i'lite el iluniingo 28 ilel córrleirte tU$'. 
•íieiitirtui liiiídniin en | i ! caso de Ajúntiiniic-iilo; j bajo In presiden- : 
ri.iálL'l Aienldr Ciii^liluemiiiil ile iii iitisníii ciipiiiii del partido pro-.' 
«iHleiiin por voliicioiríui-Vcio y por iiieilio ile |iapeíetus S la eliiC-: 
t-iiut iierUipciUilo pnivinciiil que iié|ié.r6preíenliiile. \. 
'¿i: 'iOdudiirn'elpgiilo'IJipuiiido.el 4u¿t<-'!H¡a ló niujoría aluolu-. 
t» de vülos. . : ; '.• 1 ¡.. 
IV.^iSÍ ñojfesultnse élercioh pti VI prjrtier esritiltulo 'fé.ptáre-'. 
"tefá!..ali'íi'ÍJiliidn vtuXté' los dos cíiniliiliilns que liutiienrn' olileniilu 
.«MfnriJiAmeiu de,MAIÍ», 6dit los' tres'M ílegiíniiel r ú o de que te'. 
duiilimili pnr igual Ins sufranios r n l r i í i^le iiúliier<>».:í.' 
:: 5."«. Ku e!«l(! •e|;miiio escmlinio ivMillara elegido el que obteti- ¡ 
gil ta;nüíjml.i relalivii."- •'.!.•,':,'.;,',.'..'( '"'. • • ' ¡ " . : - '< 
tit;'. Jíiríriíso de t'inp'íile defiilirA jiír^uprle»-
HVrtilli'aila l.ijíldrcion %o 'estciiderí el a i i a de sil .íwli ÍUdo'. 
.qiieJiMiiiiriiniliiil"» liis Ali-ijldes que (inynn coiicüiíH rlt'lí-
"rúiil |;ii|»''él Séi-rel-it i» de I» ciibezií del, par l i i l t i : Üe In clnil se reml-
lirlf t WipIns veivttiiM.diis pur el nili.mo Voii el lí.8 V,.", Ubi Alfaide 
frwiiU.'iilL-, iiiia n i'ílíi: Gubieruo de (i'fpvinria jriolré á lá Kxinia. 
Üiputacion i l^ iVi iK' in l " i ' .: i . ! 
'Ht¡ . ¡Kl Diputad» provincial qiie' re'lille elegido se soiUrii pre-
(enlarse^ii <M» capital sin dcnióW n tiiniar asienln paft prestar' 
»ii íniiriitso ijn representaciuii dfe' su res|ii;cli»n) partido á los. |ie-: 
reiiliniiis trabajos que (tesan sobre la curptirauiuii. n . . 
Kl celo yt patrioii<iii^ íjiie dislifigite. al Alraldé constilueional' 
•la fy RáBezaji'oniu'él de loi A}ilnlamiL'iitoí del ;misinq partidn li té: 
tsctisa etleaieietle I» inipurtonci.i de oii.servirl» qué' tan de cerra! 
intere»»:* «uí ndin'mistrndoj y In estrii'ta legalidad que delic piesl-; 
air a la elección. León 19 de Ucliibrtí de-18üo =l*uliiclo de A t - i 
cá t a l a ; • -l-1'-}'. <;».'-t¡}¡ ! - . • • • • . ¡. . 
•: " • i ! " ; : ' ^ H m . « o . ' i r ' ' ! ' ' . . ; . ! 
Por ti fíjteMp Sr . Mininto de. I tue i tnéa se m tlirirjrh th 
Í o (jet actual el Rtal decreto': IJ ¡ leal órtien siijuienltn, : : 
feiteosIcKiN A s. M. ; 
SKSOU.V 1 l'or Wenl decreto de l o de Julio íiHItan, sa *l«tm-
(oque I.» eitacrion do los platos Forzosos para realizar la enibiiiu 
•le Ins. 231). iiiillones de tilles se hiriere eftrlH», |>ql' itiitad .clt los 
dins l ^ itó S ' :tiíMriliru y'15'ile Niitiiiinlire s i g n i i i i l t e . 
Kl estado ollii'livo de la liinyór piittí de las provincias del fél-'•' 
no, j ' ótrns élevadas riinslilcraclóiiesi dcddieioii al (iobierno ñ 
profligar el tieittpil íí'R.iIndo" para I» üüicririon voluntaria. 
En el din pileilc'ilecirsc que el objeto •le^la.ley de 14 do Julio 
ta halla casi i'Uitip!¡il«¡ (léríi ciiiiíii cñ las ojidMcioues de esta nu-
turaleia sieinprt! quihUn residuoi de m i s » inenns impnrtiiuria, es 
iiidi<|Kn«able proceder .al rnpirtiuiioii^i,,y,.cobranzaido la dicten • 
fíá''ipie rált»' ItWa' la' lotiiliil.id' lié, la eu i i so i i , deliieuilu lijarse el: 
pl.iM p i ra que liV higi i i tifeétivM' los bontrilitit^iites. 
I.» canlilj l quo ulat IOIJ.T.ÍII jnU-fjoer, excele muy puco de 
• r ' — — — . i "'" 
23 millones ¿e reales! y como lia sido dé alguna ¡mporlanrU la 
BUScMcluIl de ios tío conlrililiyehteSi y él exceso con que mbrlios 
de los que ID son ha cubierto susliespeiliVas ruotast el tipo dé las 
(niUvidUales es bástanle niehor qué el del prirtier repaito, y' laliio 
por ésta faíon, como: porque lia mediado síilitietile tiempo pnrn 
que prorurnsen los medios de ingresar en las arcas del Tesoro la 
uanlldud qoe les cmréspoiiile» parece roovciiieiile se disponga que 
la tecáudacion ti tiga iefeclo: en au solo plato. : " 
• Kn virtud de lo eXpaestO) y de acuerdo con el Consejo de lll)• 
nistios, tengo la linnra de presenltir .A la ri'ibrira de S. M> el nít-
junto proyecto de dei-retn. Madrid Í o do Udubie de i8oo . i=Sl i -
KO«lA;=A.L; It .V. d e X : t i , Juan llrtiil. - j 
'..r n K A l . DIÍCIIEÍO. -
. ; , .Kli . visto de lo que nié lia propuesto el Ministro de Haiicndá, 
deciiiiforiniilíil roil el .'paNtér ilei Consejo de Miuisltos; Vclígii'i'ii 
decretar Jo siguiente!.; ., ¿i • •• 
: Arlliitlo I." I.ns funlrlbiiyclilcs forzosos comprendidos eti; el 
segundo rep.irliiniento dé la emisión de los 2^1) inillones de reales 
lie qneilrulii la; ley-de 14 de Julio íillimo, salisViriin las cUolas'qijte 
.les.rórrespbudajn éu, un íuloiplatiij que Oiialiiari el 15 de Noviéiil-
ibfe'prrtxiino. j v ' ; ' ; . " ' ; : " • ' • ' „ ! • . . • 
: •A|t..2.u Desdii.el din 16 la Áilmihistrncinii (vuidr* en pritrll-
ra contra los tnor^sosi>si bis liubiese, los inedius-coercitivos:pata 
que la'ailloriiail las nistiiirciones AigéiiteS. : • 
. Art.; 3 ° l.os intereses"ildl o pnr''100 du Ins pn^ns iplft'tengan 
(lugardelvtrp.del plaZn jljailo se nlioiiarAn desde el 1.'- de Noil'éih*-
¡lira, yíl.os que so vcriiifpirií itc<piics, iK'Nle.el día í." del mes en 
qtle Ingresen las runtas en Tesore» i . i . : . ' ' • ' . • ' - • 
, i ; . l>.ido en l'aiario á lo; As Octubre de ISlii). = KslA nibricadb 
.de li, |te$l IIIÍIIIO.=K! Minijlio di: Hacienda, Juan li iuil . • 
;.: limo, fir.: ittí daili'w'Uenta ¡i.la Reina (O. W- (> ) de la cotndV 
llicilcioii de V. I. pniieipando el resnUailo delinilivo que II» leniÜi 
ilaistlsfrirlilh Vnlllulal'iá a ,la rniUihn de UiS y,'!Ü inillones. de lenles 
eihbilletes del Tesoni autoiiz.idii 'por la lev de i i de Julio iilliino. 
En su. vista, y atcbiliemlo á |os lnieiins re-iillailos de.la siiscileinn, 
que linbrino sido nitores si no lo liubieseii impedido las.cüiainiila. 
tléS «jilii nlüiicn * aigiinii» pro\iili ia-i > 
<„ Considerandn que M.bii'U es dij.pocii impiirlaheia la ranliilid'iín 
yusrrila. Ms necesaria su eiaccinn pira qiie lenita ciimplimietitu ül 
^ r l . ;4 ".de la cilaila ley,,y para ipie el pago for./.oso por Ids'fon'lri. 
bnyciileS que ttada, lianyantiripado sirva de salufai'uion ¡1 :lo» iple 
, voltintariamente lo lian; liecho de lás canl klailiH que su .le* «•Aalaruit: 
, ,1' considerando piir último que tonto los (¿iibiinlildnres de las 
provincias, como ios..Admiimlradori'j de Hacienda .prtblica.y de'-
lilas émplendiislque sé" lian o upado de cslé servicio le llan-desettl-
peíiadu cunlpliilaineule sin eaiis ir; vejiieioiles ni Ciiarciones de niii-
gunaxliise para Hevátio,*.buen termino, S. M . SC ha servido mandar: 
1.° Que selpublii'pie en da Gacela el .resultada derinilivo de las 
. tuscriciunes, para que s'irVa de rquociiiiienio 3 los coiitribiiycntes 
y .partirularcs que las han verillciido el nprecio con que 9. 31. lia 
tlslo la rñnilucta qtle íiah observado éh esta ocasiüii. 
%" Que té proceda A la exacción por rcputllmiciito forzoso 
' aS.IKW.BSO i»- A que asciende el dcMicit im sUsrrito hasta el rnm-
— -pielo de la emisión de 230 millones, con arreglo di reparlimb uto 
. iidjiinUi, teniendo presente las disposiciones-del Itenl decreto i.'e l o 
de Julio de este.a^iu J .en los liirminos'qile señala el de efta: fecha. 
3?' /(Jiié fé^nianirteste lijos (jobeKiádores de. |iiiiV¡iici»,"VdrtiK 
iil-lradoies de nacieinla pública y demás eriipieados que lian lóinrt-
du parle en Ins .trabiijos nerrsatliis pura ileVar á efecto este seni-
' cüi iplü S. Si . lia íislo ron agrado el rcsultiidn de sus esfuerzos, 
quedando satisfeeli» del celo é iiiteligeucia cotí qué se lian «flbcra» 
do en el e.iiiiip'dmí-Mito de su deber. 
:: C ,% Do '"leal órdiíii lo dig * á1 V. S ' pinl su rótifii imientn y i fm 
i.deiq'ie aduple la- di'-p isii iiiiiM Cniiveúluntei'par.i que leniji ('feílK 
lií preveni lo p ir S M l)i"< guarde á V. I. inin bu» jilos. Madrid 
l o do Uclulire d : ISoo :Uruil. 
m í 
.'••i 
,.'.i;> [ 
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EMISipjN,DE ,330 MILLONES. 
NOTA r/i/e maniftesla el resutliulo drpnitivo que ka tenido la susccícíon roluniaria á la emisión de los 2.:0 millones de reales en bi-
lletes del Tesoro, autorizada por la ley de l í di¡ Julio de este a ñ o , con e.rpiesion de. las prorinciat tu que se lia reí ¡¡hado, so-
brnnlt ú déficit que lian tenida respecto al primer capo que se íes s eña ló , y proporción de este con la suscricibn, á sulier: 
PBOVINCIAS.. 
Albacete.. . . 
Aliconle.. . . 
Almería 
Avila.. . 
Badajoz. . . 
Uarcclona. . . 
Burgos. . . 
Cáceles. . . . 
06diz.. . ... 
Oasiullon.. 
Ciudad-Ucol. < 
Córdoba.. . 
Corufia. . • 
CUOIICOÍÍ . . . 
Gerona. 
Granada.. . 
Guniliib'jnra.. 
lluelvfl. . . . 
Huesca. . • . 
Jacn.,..' .... 
León.. . • 
Tirilla. . 
Logroúo.. • 
1 ugo.. . . 
Madrid. . . 
Málaga: . . < 
Murcia. .• ..: 
> Navarra.. . 
Orense.:. . 
Oviedo. '. ;. 
l'alcncia.. • 
l'onlevcdro. . . 
Salamanca..:. 
Saiitontlt.r. . 
Segovia. 
Sevilla. . . -
Soria.. . . . . : 
Tarragona. • 
Teruel. . . 
Toledo.. . .;. 
Valencia.. . ; 
'Volladolid. . 
Zamoro. •. .. 
Zaragoza... . 
Islas Buleores. 
Canarias...-: . 
Altiva:. -. . 
Guipúzcoa .-
.Vizcojn.: J.'• ..-!• 
Importe tolnl-
ilu l;is 
suscrii-idnes. • 
Rí. i>n.- • 
•'. Tolalcs. ; -. . : . " . 200 091.120 
2.383,160 
3 176-3(10 
1 i)!)7,6;iü ' 
•1 333.120 
8 707,000 
I().802,8ü0 
1.798,120 
3 819,390 
1-1.881,1.90' 
¡1 510 130 
:• 3;(¡.i4,l801-
8 7ÍÜ..180 
:2(¡11,8I0 
•. • n m m o 
(> 1)31.900 
J>.87t).«00''. 
• l..¡t).|,(i70 
2.71 i.SOO 
'• 2 5*79.700' 
• - '6'80(),930-
1.7;)o !>00 
2 97Ü,7I0 
' 2 1Ó"i,3IO 
1 OGU.ZSü1 
17 921.330 
••' 7 3IS,ü()0 
'•.iS'W,¡:;o 
2 152,020 
•! 931,150 
••-2111,830 
2 088,170 
^ 219,230 
2ü2.í,0G0 
' M I 0.290' 
1 I I M O O 
-20:839.fí>iO 
• 400,850 
• .l.!CG,910 
1.658; 180 
• B 121,010 
í>. 390,600 
" 4 o71,0''í0 
2 31:3;780 
8 713:180 
S^uO'.SfiO 
'•' 129,3C0' 
•••••*• 223,85'0; 
•! ' "' 00,600' 
1.318,100 
Cupos1 s e t ó b c l ó s 
cu el Uuul üoci-oio' 
d(¡. 16 de Julij : 
Itt. vn. -
3.218.000 
8,605,600 
1,7(;9.()00 
: 1.713,000 
8.815,000 
19.o:)0;()0() 
.. 1.392.000 
'•3.918,000 
15'196.000 
1 678.000 
8 081,000 
10 009,(100 
2 027,000 
;-2-7.£ 1,000 
• 5:803,000 
7.116,(100 
1.7^6,000 
2.Ü31,000 
3112:000 
7273 000 
••1.7íi9,UO0 
3 07r,(:oo 
• 2 819,000 
1.218,000 
22.717^000 
• 8.704'1O(K> 
8.982,00b 
782,000 
•' '2 2SO¡000 
2 038,000 
l-.337,()00 
2 0221000 
; 1.720,000 
'•' 1 i 18,000 
'•18939,000 
: 812,000 
'"4.689,000 
'2101,000 
' 7 6Ó2;000 
•'•' 8 007,000 
: 3939,000 
: 2 130,000 
1 8:697,000 
1.020,000 
' "' 3 639;000 
I)I1.'I.II..W:!A (JL'E HKsUl.TA. 
"230.000,000 
.Por suscricion 
- niayór. 
" "lis: 1)11. ' 
162,000 
100,120 
881,810 
H ' '' 
» 
;',2ig,8C!0;'! 
!' . " " ;' • . '. 
'»*' • ' " . 
": 2G,:k:ü . 
'2 !i2,020 
, . . U 9 M o : . 
.502,000.. 
1 880,88.0., 
033,010 
10,150 
223,830 
66,000 
1.318,100 
9.126,580 
DEMOSTRACION. 
its ó! im|ióíle.lularile'.ía .eniision.:;. ,. . : • . . . . . ' . . - i - « . - . . ' . 
Suscrito en las-.jirovitieins.por cdiilribuyenlcs 4'jl'ar'lfc'uliirés'dó las mismas.; 
Idem' en la de Madrid ú oltas;p6r' t'tíifil» 'dé''drsliiilM '^rotfnoi^t.. . .. . 
Han quedido sin suícribiir. . ...... 
' r- . - Madiid 15 de Ocluiré de l í iüü^BiÜil . 
l!or suvci-icioiv 
-' menor. 
631,810. 
1 828,700 
•> 171,370 ¡ 
" 377,880 
••»' • 
3047,150 
' 128,CÍ0 
611,810 
. 167,870 
l.iÜO-SüO. 
;1.322;52q; 
;',"096,000. 
:'1:5'40|'10Ó 
23.1,030, 
)> 
"'; 532;2IÓ 
'.;' 4()8;070' 
, : SÍM'.CUO" 
"131,720 
4 792,770 
1 1'; 5,500 
: l '43CSuÓ'. 
138,170 
• •j.09.H30i 
, , '..8^70". 
- , " . 
' ,303,710 
,.',',330,540 : 
» 
81.100 
.392,090. 
,. ,'.•112,820,. 
22.i(i,3'90':, 
. 2.0,70,310 
.^ ilÓ'.'aao.'. 
! o'í'o.i.io.' 
..•2,5ü9,50ü,(. 
32:133,160 
l'ropOFrioli ilol ('upu con la 
• ; • ' - . s u s c r i r i o n . 
Mas. 
102..31 
. . n . 
129.." 8 
128 .24;: 
118 . ,9.. 
^» 
» ... 
.'iÓyJi.Q,, 
. . . . , . . » 
; » . -• 
101 18:. 
ÍCO, |ioi 100, 
1.18.30 , . .. 
121 27; , ; 
109, 30, ' , 
:-,.:.«!:• ¡ - i : ! -
»: : . . • • . 
;. - i » . . . . , - . •; 
, , . . » . : . . . ¡ . 
110.;. 4 :: 
' , . . » , • , . 
100..6 , i.':,-
(.:» :-:,::•:: .. 
I i >> ! • • ••: 
100 por 100 
,1U0 por 100 
•'10,J (lur 100 
Menos. 
80 . 0 
67.. 12 
;' 90.10 
77..31 
8 4 . ¡ 3 
i • ')>,i. 
. 90 28- A 
:9(). A 
89 .13 
71.24 
¡80.2» • 
* - . m ;•• 
• •71;. 4-
78, 
- 86 20. 
, ! • » - , • , • ! • ! 
• • 82 30 ::!-
,.-.<J3.¡.l»..i-
OI •.-l.-ri 
¡ . :90-2l ' ' i ' 
81.30 
-:87;. A, 
• 7,8 30 
83.. 1 » ; 
.¡••7o.¡:.i-'-
: • i . . , - .-i! 
) ) ' . : • 
93:,I7 - : 
: 1:78.18 
93 t i ' 
. •• ::.»,- •,;•.>} 
: !-82;11— 
n .'-V1':'* 
, -85: ¡'"!i:'. 
' i 91. 13 
78 31 • 
70.'28 -
W.M•-' 
>-90¡ -T». 
i:' ))' 
:•• 79 22 • 
. •.•::• I» i : I.Í 
199.888,300 . 
¡. 7 102,760 
23ü000,0C)Ó 
200 90 U 20.' 
•i" :23,'008.880: 
Nolo. ' l)o la provincia de Cana.rias no.se sale el. resollado derudlivo dc:l¡i iuserlóihn: asi cnmtí 'áe'üVle ;l¿ii'da','ppv'il.ij, y'jilguna út'ri 
j se lian pedido ollcpcr .lodos los daU-s por. incoiminicacioiifde •»lguiio*,i>ueblos; cóh los co'pVUlcs pof.difcibüiiis c¡ii:>as'. ". !' ' '. .,' 
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EM SIOS DE 230 MU.r.ON'ES DE REALES. 
l l E P A i m j i i E N T O para la exacción forzosa de los 23.008,880 rs. 
</ue [ultan para cubrir la emisión de los 230.000.000 en bille-
les del Tesoro, autorizada por la ley de 11 de Julio anterior, 
y deheu distribuirse entre los conlribuijenies que paguen oOO 
ó más fealcs'por las conlribui.ioncs de inmuebles, cultivo, ga-
n a d e r í a , industria n comercio, en la parle de sus cuotas por 
que no se liubicsen interesado anticipadamente, según lo dis-
• '•púenH en él art. ¡L' úe'la diada ley, á saber: 
En e\ importo toUltle lo emisión. . . . . . . . ' . 230000,000 
Suscrito VüluiiloriumeiitB por. los • 
Núm. 44!'!; 
contfibuyeiites por sus cuotos ó 
á cuenta dé ellas. . . / . . . ' 
: Idem por exceso de cuotas:de los 
misinos contribuyentes y por par-
ticulares. . . • . • 
: t ; . : : : i -. 11 ' ' ' — 
Liquidó á repartir. . 
178.450,830 N 
31.53.1,290 
Prov,ineias. 
•Albacete.' ¡ . i . : 
;)Ali(:u(ite,.. • •1 
Almería. . . . . . . 
'Áiilia. • '•. 
Wiidnjoi;"'. ; •. 
•Ilorfck'iiii ¿ . i 
íf irgM.»,, , ..-
C>áíere»M .•„ 
. i^iédlz.";11 ','. . 
-t:iistdlli)n.;''.,".'(.i 
Wiidudf Beal: 
.Có^dulia.tj...,. 
Éórufia.". . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada. . , . 
Cuadalujara.. • 
Hucha 
Huesca. . . . 
•Jaén.;. . 
.León.:.• 
'kéMas. . ' . .-.'i 
Jíogiofio^ . . '. 
.Lupo;. f.i'-'i-
Madrid. . . . 
Málaga 
Murcia.. : . . . . . 
Orense.. . . . 
Oviedo.,:. 
.Valencia1. . . J 
Pontevedra.:.1 
Solucnunca. . ', 
Santander. . . 
Segovia 
Sevilla.'. . • . 
Soria 
Tarragóndi. !; 
Teruel... ;:. 
Toledo 
yalencia;. .'V 
Valladolid. . . 
.Zamora. ¡ . " 
Znragoza. . . 
lialeares.'. . 
Canarias.. . . 
RcrARTUIIENTOS. 
200.901,120.. 
23 008,880 
Jls. vn. 
'312.000 
810 000 ' 
; 209,000. 
..189,000.,, 
973,000 -
ISiÓ.CÓÜ 
• :SÍ11,000 ; 
.214,000 
, 038,000 . 
17,9.000 ., 
"S8i,000 
• • 970,000. • 
.283,000.-. 
370,000 
583,000 
790,000 
121,000 
. 141,000 
"210,000 
.'408,000 
: 179:000 
•' '2a3,()'0Ó" 
' !'2'27,00Ó " ; 
90,000 . 
2 7 2 3 , 0 0 0 ' 
091 000 
! 083;,0'ÚO 
103,880 
300,000 
471.000 
' ! «2,000 
": 417.000 • 
' 1 ¡11,000 ' 
175,000 
• •4.15;000""' 
. . 39,000 
474;000 
•" "2'90',00Ó ' 
' • 948','00Ó' 
i.óñoidob 
.151,000 
92,000 
301 OOO 
'C'7Íi,000 
' 1.301,000" 
23008,880 
Adininistracion principal de ¡ tac ienda pública de la provindtt 
de León. 
HEPAWTTMIENTO forzoso de la cantidad de 179,000 rs. que lian 
correspondido á esta l'rovincia para cubrir el (lélicit qUe resul-
tó en la emisión de 230 millones de rs. acordada por la ley de 
14 de Julio último, que ejecuta esta oficina conforme & lo dis-
puesto en lleal orden de 15 de Octubre de 1835; 
' Corre;i>oii. 
, Cuota de ou 
' <le cou- este reporli-
tribucion. miento., 
:Madr¡d 13 de Ódubrc de 18o3.=Biu¡l. 
1 Y' lte'diWest0''ser inserte' en el' jióíctin 'oficiai para cónoci-
mienlo de el público y demás efectos consiguienlcs, sin jicrjuicio de 
ñ l s t f á a o n . l-íon Ociúbr.c lO 'de l ^ ¿ o . = r a i i i c i o de AscAratt, 
PAnTIDO BIS t A CAPITAL. 
Alija de los Melones 
Astorga. . . . . . . . , . 
Benavides.. . . . . . . . . . . . 
liuca de Huórgono. . . . . . 
Cúmpazas. . . 
Carrizo..- . • . . . . . . . . 
Costilfolé. . . . . . . . . . . . 
f.nítrofucrte. . . . . . . . 
Ceo,. .- . . . . . . . . 
Ccbahico. . . . . . . . . . 
Cebroncs del Bioi. . . . . . . . 
Cimanes de la, Vega.. . . . 
Chozas de abajo.-
Corvillos do los Oteros . . . . 
Cuyülíis de Uueda.: . . . . 
Escobar.. , 
Él Burgo. . , , ' . . . . . . 
Gbrdóncillo. . .. . . 
Gradijfés.'•;'.r''. •'' :; 
Hospital de O r U g o ' . . ', ' 
Iz.igro. . "' . ' . '•. 'J. \ . •' 
León.;- . . '. •'. ' 
La Bafieza. . . • ; ' ' [ i . ' ., '. ' 
La'Mnjíia/ e -. 1 . '<.'•• • ' . ' • ' 
Mansilla de las Muías. . '. . 
Matadeon. ' í ; . . . '. / . 
Matanzn..: ¿1 . . . . . 
Mansilla Mayor. .' . '. 
Otero dé Esearpizo. . . . J ! 
Pajares de los Oteros. • . ; i ' . ' • 
Posada de Yaldcon. , . . . 
l'radorrey. ; ':.;r . ' . ' i. ". . 
Quinlanilla de Somoza. . . . . 
Quintona del Marco. .' '. . . 
Kiego'de la Vega¡ ¿ '. 
Roperuelos.1 . . .- ¿ ' . . 
Süiita Colomba de Curueño. . 
San Justo de la Vega. . . . 
Soto de la Vega. . V . i ; 
Turcia ' . : ' . . ' ' 
Vablefresno: . . . . 
Valdepiéliigo; . .; . . . ' . 
Valderrey.. . . . 
Val do San Lorenzo.. . . . 
Valderrucda. . ' . ' . : '. : . V 
Voleucia de D. Juan. . . . 
Vegas-del Condado.-i . 
Villablino dé la Ccaná.'. . . 
Villaler. • ' . • . ; ": . 
Villamamlós. . . . . . . 
Yillamañan. . . • . . . 
Villamartin de D. Sancho.. . 
Villamizar.. . . . • > 
V i l l a m o l . . . . . • • 
Vniaornatc.."'. . • • : • 
Villaquejidd; • • • '. ' . •': 
Villarejo. - i ' • ' • • • 
Villares. • ' , 
Villavelascó.- -. .' '. '. . . 
Villavcrde'do 'Aí-cayos. . . . 
Villamejil. . . . . , . . .-^  . 
8,973 
• 0,900 
1,138 
10,806 
4,713 
544 
1,884 
525 
849 
6,108 
1.877 ' 
• 2,779 ' ; 
029 ' 
562 
2,982 
2,076 
1,534 
1,707 
' 3 2 , 0 0 1 '"' 
•>':: í,5á6""' 
"" 1,109' ' . 
' 28,38u ' 
0,186 
3,211 
1,870 
2,272 
r 828' ' 
1,010 
'."' 510 
'•''' 1,531 
" 5,512 . 
858 ' 
• l ' S 
528 : 
'; 1,078 
1,210 
5,243 
2,816 
1,750 
797 
. 1,105 
710 
9,501 
897 
" ' 1,034 
5,050 . 
' 892 : 
ÍA~!0 
i,740.^. 
3,918 
77 
2,918 
22,224 
1,102 
503 
2,486 
l.SSS 
8,717 
529 
2,417 
1,014 
4.840 
3,720 
610 
8,870 
2,810 
290 
850 
280 
mo 
3,300 
1,()1() 
• 1¡800 
'340 
•306 
loto 
M Í O 
Sil) 
, 920 
17,280, 
' 1,360 
"600 
..15,330, 
3,340. 
1,730 
1,010 
1,220, 
280 
.300 
. 3 7 « 
. 830 
2,970 
'300 
'."' 90 
'280 
900 
• 630 
2,830 
1,820 
940 
4.3!) 
. m 
8,130 
480 
or-o 
s,730 
480 
7 BOU 
.940. 
2 , l l « 
. 40 
1,570 
12,000 
590 
270 
1,310 
840 
4,700 
280 
1,300 
510 
5Ó2 
Par lü 'u de Ponfirrada. 
Al'nrcs a.C!)0 1,130 
Argiinia l..J(¡-¿ 790 
Hull»»» n.'ü 510 
«••rjw 3.i-8:» I.ÍKJO 
I jimlin. . .- . .. . . . . . . . . . . 2,307 l;á90 
'Cnrrirnlelo. 1.200 ' (iñO 
Cnsliilli... . . . . . . . 1.783 900 
t'nMropnilnine.. . . . . . . . . , . ... 1,200 ..' 080 
Onrullim.: . i . / . . . . . . i . 30! , J(i0 
Cubillos . . . . . . . . . . . ' 1,0(18 680 
l'-ndnmlo 10.1.13 • 5,470 
1'ÍIIII.TU. 2.20!» 1.190 
FolgiiOT.. ; I.WM . 8C0 
Igiiefm.. . . . . . . . . 1,321 --«(¡O 
I.us l l . i i r í m ile Salo». . . . . . . 4.087 2,090 
Molina Seco. . . . " 1.ÍH5 ' ' Í.O.'iO 
JVoceilu.. . . . . . . . . . . . . . . . a'ljSS l.SIO 
ÍViifin.. . . . . 10.070 : ;B;4iO 
KAramo del Sil. . ; . 2:030 ' " '1.090 
ffóradaaera. :.¡ .; . . •' 535 • 'iV' ' 2!i(i 
.l'mtrériiila. - . ! . . . . . . . . . . . • " í .US .4.0(!() 
If.uenio Oiiiniiign.Floict. . . . . . • . • 8.<á0 4 .'10 
KtJbir»nu. . > •'. . . . . . . . . . . . l i o á O - 880 
S'S'lfyn •• • > > . > , 3,297 • l,78(j 
T o i « m i , . . 1,100 " 890 
TroMoln . . . » . . . . . . . . . . . • \~$ó% " " 840 
f'.'fal¡<li!•Mfiajp.i: . . . . . . . . . . . • 'S^ÜO •• '2.020| 
>'egn de K í p i i i i i r f í a . . . . . . . . . . . . • • S'>() '• .' 28CÍ 
yéjsn de Vnlcorce. . . . . . . . . . . . . en . ' M j ! - i ' 290Í 
'Villnfionra. . ¡ . . . . . . . . . . . 19 205 1O370Í 
Y.ifules.. i :v-;.t • • . . > •> , i .«m • i í . m 
: . ; 332;7ál ;,:1.79.1SÓ 
Ajcicinle el ánWinr lepnrl imiei i to ó la cniiUilaJ ile l 'O . loO 
ts. é im|M.ttiiiiilu el cu|m rtesigmiJo A «ría )ii«>im'io 170,000 i>. 
ics.úllá 1111 sulironié de 450 r». fior no cómoilu jiiir.licion.. -.' 
',11.os AleaMe* toiisHIiuioniiles, lan lni'i;" cuino leci' a'i las 
IbtiW'cobraluiUiffiai) se les dtfigéñ jinf «cpuiatlo, (uiráii: eitieinler 
*' lo» BecaUila'iler.é». yo sean aumbrailiM pur.lus iii.i»miis Ajuii la-
•ii'ienlps, ó pot-'la'-ilacieiiJo» que niili(ii|iicii ;i¡lo», coplriibujenles 
las clijulas qHe'lcs'.liaynn cofri'f|'niii¡IMn, y ijite, piiilr^n Mtüfacer 
MU rerargu al^ii¡io~)iaA(a el día l i i ilc Nii\¡eiiil)re priíximu ii.elusi-
vo; peni ili-»ilérel l<j empeMita los apreniins fonU» lu» iniiroxn 
coii;loilii el liiipr/ilo inutrncrión, eXigaiiiduse A lu« Iti'.oaiiiladore» en' 
su ilia ijsual rtuptiAmblUilail Ata que les colrespuniie en:la;Cobraii-: 
M .ile las cnnlrilMCiuiin» iiriliiiáiias. . i - : : i i 
'. Á'liis cnniriliAj'vlUes sé les faciliUrán reribos arreglados al ad-: 
-jiialo modvli>.\-'.' •' ...Vn'^i-i:-'.; 
'r 1.a Ailniiiilstiocimi espera, lanío de Ins Áli aíilcs y Recaudado-
fes, como de llús'-lcpntribuyeiiú's. qne »ali>rai<ieiidii..:CA(i)s: puntual-t 
ibentc sii< cuo'ias jj enlregáiidu aquellus en 'í esurei las canliila-
iles'recmidaila's eil lo» pinzas ingreailns.^la .evilarAn L«|rdisgu*lo de 
ndiiptar medidas .'(le coaciioii; cumplieniio «Hostil ;ini«m(>; liempo 
¿«Mi «I deber iág'raito de ciinlnbuir A que el Tésoro. público lio 4e-
illore el pa^n dé srt* |ieruulor¡a« ubliunciime», . : . • ' 
_ ..Leen 20 de, Octubre de ISo*».—V> B " — E l (liibcínaiior,, l'a^' 
Iricii) de A/earatc .—Kl A<lmiiii»lradiir, Teodoro It.iniíS.—Kslá 
cSfifbrme.—El Olitinl 1? iuterxculur, Galiriél Tvrreiio.'. ••>••: .¡,1. ' 
A^ITISÍCIOS 6 F I C I A L E S 
i.'tíROVmClA D E T.KQÑ.. 
N11.il. 
KMISIO^ nu 230. iiit.i.ONFS. 
'Como l lrcániluilor de Cuufijhncmnn tlf'nnt 
^TAyUniainicntü dé he rrdhidit de M í 
- por mano d* 7 
7fl (aniidml rt» ' , ! ; rn-rn: »•«• I tM- . tws 
rH)H>wV.U> por si) f,«o/rt en rl rep imin imi l» fur-
MSO pnr.i o ibr ír ti tlejicU ,H Int 23.) millime» dt 
. 'r.«. n m i tltida prir la leu de 14 ile.Ji'illo. ii emjit 
' Canriiluil satisface en él cancepío •(« riiiiiribayenU 
i>o? T para " i reii¡(«rtr;in y .tjne,tA 
1 , ( / '« . phtda eaiigeárse. por 'MÍleiet de) Ttani\o; 
\ .i\rpido el presenu recibo 'prótisioual n i 
1) . . .Í/Ü ' .. . dt mil ochocientos 
/ ¿ i n c u e n t a y tínto-
"• Kinno del Reonndodor. 
, D. Felipa Antonio de Arruche, Juet de i," instan-
cia de esta fiillá de I illalon y su partido. 
P o r el presente encargo á todas tas 'autor idades 
y d e p e n d i e n t e s ; . d é segur idad püb l i ca ' ' . f ¡ue ' ' . ' ' ehcua l -
q u i e r a p u n t o d ó n d e fuesen habidos las perso'nas 
cuyas i s e ñ a s se. i n s e r t a r á n , ; les { t rér idar t ' ^ . ' i w i m U a n 
con toda 5egurida<l á dfo'pMÍcioU;;(le7.^l¿'.'}6^|Sdá, 
donde se i n s l r u j e causa V f i r i i i i i a f ^ . . ^ T ^ ^ p p f e l 
ro l o que f . é r p c t r a i ' o ñ .::la^noclje :die¡!,y:;.nupve:!4l« 
Sé't iért ibre ú j t i i n o entre el ipueblo . jde Sünte i 'bSS -y 
M o n ^ e j ^ á ' - i ^ r n ' a i í l o . f u e r t » » y; Vícénlfe «lél Pozo 
vecinos de A l v i r c s , c»ns i s l c t i t e e n sciscien.lpsx.uai 'en-
l a y -c inco, reales ve l lón . ' 
i ,. . ; • ' " ' "Señáí. ' ' . - • ' - •ú : in- : \ 
D o s . d e ellos en estatura .cinco pies poco j m a s . ó 
menos , de veinte . y dos? á .veinle. y c inco anos (le 
edad;'. v e s t í an p a n t a l ó n • de: tela- c la ro , clialecri ' de'1 Ib 
i n i s m o ; u n jioco ' m á s ' o s t i l r ó , eó i i M m t i i v i ^ ^ f j K - ' 
üe sés ' tK i s t an t é Usados. O l i o ,u 11 poco n í a s a l io , ' t ra je 
igual. , ; l levaba p a ñ u e l o á ta cabeza,, barba poca;^ ttií-
l o r b i i é ñ o , re<londo de cara , l a rgo 'de ' pe'scueüó 
vei'iite:;y,; ocho á t r e in ta ' a ñ o s / le;edad.] pa<l«.r;eijj!.y;¡-
J l a l o n : l i ó y trece .(le. Ó c l u b i ' e .dé . m i l ochocibnt 'osici i i t . 
c i i en la y c i n c o ^ V e l i p e A n t o n i o de - A r n j c h é i = P ¿ » i ' 
mau l l ado de su ' J i r ía ; , ' Frat ici i iCo' Rfcóyo.' ' . ', ' ; , .»:! 
: " r SL'S^jííiSlÓS DE BEMÁTÉi . 
, Pór.proriileiifí» del Sr.. (¡obernador, ¿e>.«)c dla,.se niif*nÍo 
el reíiíále ainiiii i nln par» el din .27 del acliinj. de viu pradera tér-
minii .dé-Viliadesbló señalada cu e| iiiHMit.ar.iii. con etMvTlá.erúi&ttO, 
cu vir jiid d e 'haber liediiju los. Ilévadmes.la ri'de.iie.ian .de ia::relilá 
seguidlo .tlispueslb eii ¿I artlfiilo 23.1 de l a Uíal uislnialoii de 31 
de Mayo úllimo. I.édii 18 d.e Üclubre de 18.3S.=.Coloihaii Gaato^ 
ñon y Acevedo. ' ' . .-. '|.ni:¡ w 
. ¡Por prprideucia ilcl Sr, Cobeninilor del. di* de ayer, se 
penile-elréntate señalad» para el.'ío.del. arttial, de. las-liiicas qiin 
pertenerierou A lo Fabrica ile.Sania Marta, d e Astnr^a núnri: 4ii0 
de| iiivenlori», en «¡rllld de.liaber pedido lo» llevaiiores la redeu-
cinii dejo renta, se^ Up l o dispuesto eh el «rtirulo .21)t lie la ins. 
triirriiiNT ile 31 de Mayo, último. .Leou.20.de Octubre de 'lSoí).— 
Coloiiiaii Caslafiuii y Aceiredo. '• ,'-y-uiú,< 
1-II()"T!> 
'.Én eí i l l a 7 de este mes «e ile.MpiireeM del pueblo. da Natate-
jera. María Mauiiela fernander. con MI hija Kausliua, llevandocou-
sigií i i n h yé|[iia pclirana ton una crja U l u l a r . JT 
~$énái de.la ynjua.—Aliado siete cuartis poco ala» ú imeiK», 
' la i'óla corla. ' hiWvú'w'f 
Srñds. 'de la imi/(i.=Aha(lo seis ciia.rtas pocp .mas (i meno», 
niobií^a; ., ' . . . . ' . . .r,:.:i>".;r: ."v 
) Pidiendo A Un justicias dado, raso rpic ruese 'habUla., .la^condut-
raii >/listé, Aju'ulainícnló de yiílaqiiilainljre .pttra .quii.:ti*eiba.el 
preniio.qúe'mcrei'ca. ' 
, . ..l.»s„prrsonas que qiiieran contratar la.conjuccian ,ilesta,pro< 
tin. ia. de algunas pnrlidas dc sal db Poti'püede'Hidliife'.Uíirló'A l>. 
Manuel Baie.eló, coimsionudo de las empresas de. trasporte» de efec-
tés éstaiicadós. .'. ' , • w . « \ . > í t n Vi s i i ••>,;;.><. 
• " ^ ^ ' i ' • I / ; ; ; ; , ; : : ; , ; Í 
• troK";'l•^;rV^I.EClMV^^TO Titü'tKAfitÜ'iJE IA'VUDA t l l ú o s nt 'iiliMis.' 
